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Mahasiswamestibersediajadi modal insanmahir,berintegritidan bermaruah
K EJAYAAN 40,506pelajarba-ru yangditawarkankeprog-ram ijazah pertama sesi
akademik2010/2011Institusi Pe-
ngajianTinggiAwam(IPTA) baru-


































GRADUAN masa kini mesti memiliki pemikiran kritis, intelektual dan proaktif
untuk bersaing dalam ekonomi yang tidak menentu.
akan ditempuhipelajarhasil per- tara rujukan bergunakepadama-
tembunganpersekitaranyangme- hasiswabaru iaitu Rahsia Maha-
merlukan daya kekuatanmenye- siswa Cemerlang dihasilkan oleh
suaikandiri keranakegagalanme- Pusat Kokurikulum UPM bagi
mahami tanggungjawab dan membantukehidupansebagaipe-




Mahasiswabaru perlu proaktif . kemahiraninsaniahdanpanduan
mencari sumberrujukan terbaik belajar amatsesuai sebagaipan-
supayatidakmenghadapimasalah duan dan sumberinspirasi men-
kejutanbudaya.Baru-baruini saya jadi pelajar cemerlang.Buku ini
tertarik membacasebuah buku turut membincangkanmengenai
yangbolehdisifatkansebagaian- bagaimanamenjadipelajarcemer-
langdenganmenggunakankaedah
Focus Group Discussion (FGD)dan
Nominal Group Technique (NGT)
denganpenyatuan22 minda pe-
lajar cemerlang.




















































hagian dalamaktiviti yang dian-
jurkan olehuniversitisupayame-
miliki kemahiran berkomunikasi,
pemikiran kritis dan kemahiran
menyelesaikanmasalah,kemahi-
ranberpasukan,pembelajaranber-
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